








感｣- ｢学級の魅力｣ とし､その最初の2因子 ｢帰属疎外感｣と ｢学級からの受容感｣を取り上げ､そ
れぞれの得点の平均値を基準に高群 と低群に分け､4つのタイプに分類した｡そして､それらと自尊感
情､GHq及び学校生活適応感尺度の各因子得点に対して一元配置の分散分析を行ったところ､ ｢不安｣

























































































通科及び専門科生徒 (男 ･女 計250名)対象として
行い､同年10月には､兵庫県内公立高等学校第一学












本多 ･井上 (2005)による ｢高等学校における学
級集団帰属意識尺度｣を利用した｡そして､各項目
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Figure5｢学級 か らの受容感 ｣､｢帰属疎外感｣の
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Title: The effects made on "The General Health" and on "Acceptance to School Life" by
constituent factors of "Belongingness to Classroom Group" of high school students.
Kimiko HONDA (Okayama Gakuin University. Okayama Junior College)
Shoji INOUE (Faculty of Education Okayama University)
Abstract:
This study aimed at analizing correlations between "Belongingness to Classroom Group", "The
General Health" and "Adjustment to School Life", by using "Belongingness to Classroom Group
Scale in high school" As a first step, causal analysis was used to determine temporary orders of
three factors which constitute "Belongingness to Classroom Group in high school", and the
earliest two factors of "Obstacle to Belongingness" and "Acceptance from Classroom"were taken
up and, on the basis of an average of scores obtained, a high group and a low group were arranged
to make them classified into 4 types. Then, one way analysis of variance was used for scores
obtained by each factor of "Self-Esteem", "G.H. Q"., "Adjustment to School Life", and of
above-mentioned 4 types. As a result, It was suggested that there were positive correlations with
problems of the general health such as uneasiness, sleeplessness or physical symptoms, as well as
with the matters having social significance like self-esteem, friendship, participation in special
activity, and etc.
Keywords: Acceptance from Classroom, Obstacle to Belongingness, Attraction of Classroom,
The General Health, Adjustment to School Life.
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